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Перехід до ринкової економіки супроводжувався формуванням принципово 
нової фінансової системи, важливою ланкою якої були і є цільові фонди держави. На 
сьогодні аналіз напрямків і результатів діяльності державних цільових фондів є досить 
актуальним, оскільки, через дефіцит бюджету країни є необхідність цілеспрямованого 
вирішення соціальних проблем, які фінансуються за рахунок коштів цих фондів. 
На сучасному етапі ринкових перетворень в Україні у сфері функціонування 
державних цільових фондів нагромадилася низка нерозв'язаних проблем законодавчого 
і організаційного характеру. З найбільшою кількістю проблем стикається Пенсійний 
Фонд України. 
Можна виділити такі основні проблеми пенсійної системи України на сучасному 
етапі: 
- низький рівень пенсій з точки зору купівельної спроможності;  
- складна демографічна ситуація та негативні перспективи її розвитку; 
- макроекономічний стан держави (інфляція, безробіття, економічні кризи тощо); 
- значна «тінізація» виплат працівникам [1]. 
Серед основних пріоритетів, які б дозволили вирішити проблеми 
функціонування системи пенсійного забезпечення України, доцільно виділити 
наступні: 
- зниження рівня безробіття, шляхом створення нових робочих місць; 
- підвищення розміру заробітної плати та інших доходів населення; 
- зниження соціального навантаження; 
- розробка заходів, які сприяли б призупиненню процесів «тінізації» заробітної 
плати та інших доходів населення, приховування її від оподаткування; 
- удосконалення методів контролю за надходженням внесків у Пенсійний Фонд; 
- економічне виховання молоді та населення працездатного віку щодо 
запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного страхування, визначення 
його переваг для кожного громадянина [2]. 
Пенсійна реформа в Україні повинна стати ключовим пунктом нового підходу до 
соціальної політики, тому що сильна соціальна політика має прояв в тому, щоб 
створити умови, коли громадяни самі будуть в змозі забезпечити собі достатній рівень 
життя. 
Збалансована діяльність Пенсійного Фонду повинна суттєво покращити його 
фінансово-економічний стан, а також життя громадян України. 
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